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Etnologiske lokalstudier
A f Bjarne Stoklund
Lokalsam fundet er i de senere å r blevet et 
m odebegreb, som gang på gang dukker op i 
den offentlige debat, og som spiller en ikke 
ringe rolle i nyere sam fundsvidenskabelig 
forskning. Adskillige sam fundsforskere har 
interesseret sig for det lille sam fund som livs­
form og for de aktuelle problem er, som knyt­
ter sig til lokalsam fundets indpasning i det 
m oderne storsam fund.
Det er im idlertid ikke problem er a f  den art, 
der skal diskuteres i denne artikel, som har en 
helt anden m ålsætning. Den ønsker at belyse 
lokalsam funds-undersøgelsen -  eller lokal­
studiet -  som en vigtig del a f den etnologiske 
metodik. Det drejer sig altså ikke så meget om 
studiet a f  lokalsam fund som om studier i lo­
kalsam fund. Eller sagt på en anden måde: 
Lokalsam fundet som middel og ikke som mål i 
forskningen.
De følgende sider præ tenderer ikke at give 
en dækkende oversigt over lokalstudiets rolle i 
nordisk etnologi. H vad jeg  h ar forsøgt, er at 
skitsere nogle væsentlige faglige udviklings­
linjer, at belyse dem med konkrete studier og 
at pege på nogle teoretiske og metodiske pro­
blemer, som er a f aktuel betydning for lokal­
studiet. Lad mig understrege, at de om talte 
studier kun er eksempler, valgt blandt mange 
andre, som kunne have været gjort til gen­
stand for omtale.
Lad mig begynde med et faghistorisk tilba­
geblik for at vise, at lokalsam fundet som stu­
dieobjekt i en vis forstand er meget gam m elt i 
Norden. O plysningstidens topografer, som 
ikke kan kaldes fagets grundlæggere, men 
som m ange i dag er tilbøjelige til at gøre til 
etnologer gennem »W ahlverwandschaft«, har 
leveret udm ærkede beskrivelser a f nordiske 
sogne i slutningen a f det 18. århundrede. Lad 
os blot nævne én frem ragende eksempel her­
på: Præsten Niels Blichers topografi over V i­
um sogn (Blicher 1795).
Den første i Skandinavien, som m an efter 
min m ening med rette kan fæstne betegnelsen 
etnolog på, er Eilert Sundt i Norge, og han er 
tilmed en forsker a f et forbavsende m oderne 
tilsnit. H an foretog i 50’erne og 60’erne i for­
rige århundrede undersøgelser a f socio/kultu- 
relle forhold i Norge, spændende fra årsager­
ne til barnefødsler uden for ægteskab til p rin ­
cipperne for boligindretning på landet. H ans 
udgangspunkt er ofte aktuelle sam funds­
problem er, og hans m ateriale er for en stor 
del indsam let ved eget feltarbejde. I metodisk 
henseende veksler han mellem landsdækken­
de analyser a f  sam m enhænge, hvor han gør 
meget avanceret brug a f statistiske m etoder, 
og lokalundersøgelser, hvor han bedre kan se 
de studerede problem er i deres fulde kontekst. 
Eksem pler på sådanne lokalstudier er »Piper- 
viken og Ruseløkbakken. U ndersøgelser om 
Arbejdsklassens K aar og Sæder i K ristiania« 
(Sundt 1858) og »H arham . Et Eksempel fra 
Fiskeridistrikterne« (Sundt 1859).
Eilert Sundt var fagligt forud for sin tid og 
kom ikke til at danne skole. I alle de nordiske 
lande er perioden fra de sidste årtie r a f det 19. 
århundrede og frem til m idten a f det 20. å r­
hundrede den store indsam lingsperiode. 
U hyre m ængder af dokum entationsm ateriale 
til belysning a f såvel åndelig som m ateriel fol­
kekultur hobes i disse år sam m en i arkiver og 
museer. De foretrukne studieobjekter er en­
kelte kulturelem enter, studeret på landsom ­
fattende plan, men parallelt herm ed løber dog 
interessen for den kulturhistoriske miljøskil­
dring. I D anm ark lagde en a f folkelivsforsk­
ningens grundlæggere H. F. Feilberg ud med 
en skildring a f folkelivet på den mellemsles­
vigske hede (Feilberg 1863), og i tiden mellem
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de to verdenskrige udsendte foreningen 
»D anm arks Folkem inder« en lang række skil­
dringer af folkelivet i enkelte lokaliteter. Lig­
nende lokalm onografier fremkom i de øvrige 
nordiske lande. Set under en faglig synsvinkel 
spænder de over et vidt register: nogle er op­
tegnelser a f lokale »almuesfolk«, mere eller 
m indre bearbejdet a f akadem iske udgivere; 
andre er udarbejdet a f sprogfolk, inspireret af 
dialektologiens interesse for ord-sag-sam - 
menhængen; a tter andre er udarbejdet af 
fag-etnologer.
B landt disse skiller Sigurd Erixons bog om 
»Skultuna Bruks H istoria« sig ud alene i kraft 
a f sit omfang, ca. 2000 sider. Den blev til som 
et bestillingsarbejde, en skildring af et mes­
singbrugs historie, men svulmede op og blev 
til en detailleret beskrivelse a f hele sognet, ba­
seret både på feltarbejde og på om fattende 
arkivalske studier. Første del kom i 1921, men 
først i 1957 nåede Erixon frem til en behand­
ling a f fabrikken og dens produktion, og bin­
det om arbejdernes livsvilkår udsendtes først 
efter hans død (Erixon 1921-1972). I sit for­
ord siger han, at han aldrig ville have påtaget 
sig et arbejde a f dette omfang, hvis ikke væ­
sentlige forskningsmål havde kunnet nås ad 
den vej. De undersøgelser, som han sam tidig 
var i gang med på landsplan af sam fundsfor­
hold og bebyggelse, m å karakteriseres som 
»en i snabbt tem po bedriven oversiktlig ut- 
forskning av h ithorande foreteelser i allm ån- 
het i hela landet«, og de m å »kom pletteras 
med m era ingående detaljundersokninger 
inom m indre om råden på några punkter i ri- 
ket«. H er skitseres altså et forskningspro­
gram , hvor lokalundersøgelser indgår som et 
nødvendig supplem ent til de landsdækkende 
undersøgelser. L ignende overvejelser lå bag 
de »punktundersøgelser«, som N ationalm u­
seets etnologiske undersøgelser (NEU) satte i 
gang i 1940’erne.
H vor forskellige disse lokalm onografier fra 
første halvdel a f dette århundrede end er, så 
har de det tilfælles, at de er beskrivelser, ikke 
analyser, og de er i reglen bygget op over 
samme, noget stereotype, tematiske disposi­
tion: Stedet, bebyggelsen, landbruget, hånd­
værk og husflid, årets fester, livets højtider, 
tro og magi etc. Denne disponering af m ateri­
alet, som man også vil finde hos Erixon på 
trods a f  hans påvirkning fra den angelsaksiske 
funktionalism e, har en tilbøjelighed til at 
spærre for udsynet til de strukturelle sam ­
m enhænge og kan derfor virke hæm m ende på 
analysem ulighederne.
Nogle a f lokalstudierne anvender som 
»Skultuna Bruk« et langt historisk perspektiv, 
mens andre nærm est er synkrone rekonstruk­
tioner a f  det sam fund og den kultur, som eksi­
sterede før den m oderne tidsalders radikale 
om væltninger. Disse ændringer blev aller­
højst skitseret i et afsluttende afsnit, men man 
kan konstatere, at »den nye tids komme til 
bygden« tiltrækker sig stigende interesse og 
optager stadig større plads i de lokale mono­
grafier. M en ligesom beskrivelserne a f de tra ­
ditionelle sam fund har karakter a f system ati­
ske inventarier over deres bestanddele, så bli­
ver afsnittene om »den nye tid« sjældent mere 
end oprem sninger a f de kulturelle nyheder, 
som vinder indpas. Folkelivsforskningen 
m anglede tydeligt nok m otivation og metodik 
til såvel et egentligt strukturelt studium  af de 
traditionelle sam fund som en analyse a f den 
kulturelle forandring på lokalt plan.
N ybruddet kom i Sverige i 1950’erne. Selv­
om en direkte sam m enhæng er vanskelig at 
påvise, så er det fristende at se det i forbindel­
se med Robert Redfields besøg i U ppsala 
1953 som »Gottesman«-forelæser. Det var de 
forelæsninger, han holdt her, som siden i trykt 
form med titlen »The Little Com m unity« 
blev en a f antropologiens klassikere (Redfield 
1960). De teoretiske overvejelser, som han 
fremlægger, bygger på feltarbejde blandt 
bønder i Mexico, hvor antropologien for 
første gang for alvor tog fat på studiet a f kul­
turer og sam fund, som lignede de europæiske. 
S tudier b landt europæiske bønder og fiskere 
fulgte hurtigt efter (se bl.a. Cole 1977). Året 
efter Redfield-forelæsningen kom en afhand­
ling a f Albert Eskerod med titlen »»Folk So­
ciety« and »W estern Civilization«. A Sugges­
tion to the Study of European Folk Cultures« 
(Eskerod 1954/55), hvori han slog til lyd for 
Redfields tanker og deres betydning for folke­
livsforskningen. Andre indicier for en nyori­
entering var lokalstudier med en holistisk 
synsvinkel som f.eks. Per G råslunds fra 1952
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om to skærgårdsbyer, en udskiftet og en uud­
skiftet (G råslund 1952).
Det var dog navnlig Erixons efterfølger som 
professor, Jo h n  G ranlund, som pegede på 
nødvendigheden og betim eligheden a f et 
analyserende studium  a f kulturelle helheder. 
I 1958 publicerede han en lille uprætentiøs 
studie med titlen »Runno i K alm arsund. En 
skårgårdsos om vandling (G ranlund 1958). 
Den ligner tidligere etnologiske lokalundersø­
gelser ved at bygge på såvel feltarbejde som 
grundige arkivstudier og ved at levere detail- 
lerede beskrivelser a f bebyggelse og teknologi. 
N yt er im idlertid det bevidst gennemførte 
helhedssyn på øens komplekse er­
hvervsstruktur og den sociale organisation. 
G ran lund  fokuserer på afgørende nyheder 
som agerjordens udskiftning o. 1830 og indfø­
relsen a f ålebundgarnet et århundrede senere, 
og han søger at belyse, hvilke om råder a f den 
sam lede socioøkonomiske helhed, der ændres, 
og hvilke der udviser kontinuitet.
I oversigtsværket »Schwedische Volkskun- 
de« 1961 gjorde G ranlund sig til talsm and for 
en skelnen mellem elementær og systematisk et­
nologi med term er lånt fra M arcel M aget 
(G ranlund 1961). Ved elem entær etnologi 
forstår han studiet a f de enkelte kulturele­
m enter eller kulturprodukter, mens system a­
tisk etnologi er studiet a f system er, a f kultu­
relle og sociale helheder. Det er den system a­
tiske etnologis opgave, »die strukturbilden- 
den Norm en der Lebensfuhrung zu erkennen. 
Das Ziel bei einem solchen Ausgehen von 
einer G ruppe oder einem Gemeinwesen ist 
dem nach, das K ultur- und H andlungsm uster 
kennen zu lernen« (G ran lund 1961, s. 46).
Det var tildels på G ranlunds opfordring, 
men navnlig i erkendelse af, at folkelivsforsk­
ningen ikke slog til i m etodisk henseende, at 
nogle a f  Stockholm er-studenterne vendte sig 
mod den socialantropologiske lærestol i Ber­
gen. H er havde professor Fredrik B arth i be­
gyndelsen a f 60’erne opbygget et frugtbart 
forskningsmiljø, som virkede tiltrækkende på 
folkelivsforskerne bl.a. fordi han og hans ele­
ver i stor udstrækning arbejdede med under­
søgelser i norske sam tidsm iljøer. Et andet 
fortrin var den metodiske stringens, som 
B arth stod for, og som navnlig kom m er frem i
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hans teoretiske hovedværk »M odels of Social 
O rganization« (Barth 1966).
Barths udgangspunkt er den funktionali­
stisk/strukturalistiske retning i britisk an tro ­
pologi, som han im idlertid distancerer sig fra 
i erkendelse af, at m an med den metodik kun 
kan studere sam fund i ligevægt, betragtet som 
mere eller m indre statiske størrelser. Funkti- 
onalisterne kan ifølge B arth  kun studere soci­
al forandring ved at beskrive et socialt system 
på to tidspunkter og derpå stole på ekstrapo­
lering mellem disse to tilstande, eller de kan 
med udgangspunkt i den ene tilstand antyde 
en forandring. Socialantropologiens hoved­
opgave er da ifølge B arth at udvikle en m eto­
dik, som gør det m uligt at studere kulturen 
ikke blot som system, men også som proces. 
Vi m å konstruere modeller, siger han, som 
gør det muligt ikke blot at beskrive sociale og 
kulturelle former, men også at forklare, hvor­
ledes disse former genereres.
De former eller regelmæssigheder, der in­
teresserer os som antropologer/etnologer, kan 
betragtes som opsum m eringer a f  enkelte 
m enneskers valg mellem alternative m ulighe­
der. Vil vi forklare de socio/kulturelle regel­
mæssigheder, må vi derfor søge at fastslå, 
hvad der styrer de enkelte m enneskers valg 
mellem forskellige handlingsm uligheder. Et 
menneske handler først og fremmest i over­
ensstemm else med et sæt a f værdier og nor­
mer, som han i mere eller m indre udpræget 
grad deler med den gruppe mennesker, som 
han tilhører. Det værdisystem , som disse 
m ennesker har fælles, kalder B arth kultur. Det 
er kulturen, der bestem m er handlingerne, 
men de påvirker på deres side løbende værdi­
system et gennem  en feed-back-effekt.
M en hvad er nu årsagen til, at en vis g rup­
pe m ennesker har et sådant kulturelt fælles­
skab? H vordan skabes en sådan væ rdiinte­
gration? Det er Barths opfattelse, at den må 
betragtes som en følge a f visse sociale aktivi­
teter, som han kalder transaktioner. T ransak ti­
oner er alle slags handlinger m ennesker 
imellem, hvor begge parter gennem  interakti- 
oner stræ ber efter at fa større gevinst eller tab, 
eller i det m indste lige så stor gevinst som tab, 
det som B arth kalder værdimaximering. T ran s­
aktionerne kan studeres som strategiske spil,
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hvor hvert træk æ ndrer den strategiske situa­
tion og kanaliserer de følgende handlingsvalg. 
Det er ved at analysere sådanne transakti­
oner, at m an kan fa hold på den proces -  
kulturprocessen -  som skaber konsistens 
mellem værdiskalaer, eller sagt på en anden 
måde, former en gruppes kulturelle fælles­
præg. T ransak tioner er nem lig ikke mulige 
uden en fælles m ålestok eller altså enighed om 
et værdisæt. For at forstå den kulturelle pro­
ces er det im idlertid ikke nok at kende de 
handlende m enneskers erfaringer, vurderin­
ger og norm er. M an m å også se på disse 
menneskers ydre m uligheder og begrænsnin­
ger, det som B arth kalder deres opportunitets- 
situation.
Den nye teoretiske og m etodiske oriente­
ring kom tidligst og klarest til udtryk hos 
G ranlund-eleven Åke D aun i en lille studie 
fra 1969 med den m anende titel »U pp till 
kam p i Båtskårsnås!« (D aun 1969). Nyori­
enteringen kom m er til orde ikke blot i meto­
dikken, men også i selve emnevalget. Det er 
en studie i politik på lokalt plan med et dags­
aktuelt udgangspunkt: planerne om nedlæg­
ning a f  et lille savværkssam fund som led i ra ­
tionalisering, p laner som havde vakt betyde­
lig debat i den svenske offentlighed.
»Båtskårsnås« er en sam tidsstudie og be­
tjener sig a f  socialantropologernes foretrukne 
teknik, »participant observation«, den direkte 
observation under længere ophold i det stude­
rede sam fund, her som supplem ent til in ter­
views. Det var en ny teknik for etnologerne, 
som hidtil næsten udelukkende havde be­
skæftiget sig med rekonstruktionen a f svund­
ne eller svindende sam fund. Ny er også in ter­
essen for det enkelte, agerende menneske og 
dets rolle i kulturprocessen. M an m ærker her 
tydeligt inspirationen fra B arth og hans m ed­
arbejderes studier over »entreprenørens« 
rolle ved social forandring i N ordnorge 
(Barth 1963).
M en først og fremm est hviler analysen på 
Barths generative kulturbegreb og den oven­
for skitserede metodik til udforskning a f de 
menneskelige handlingsm ønstre. N år bebo­
erne i Båtskårsnås reagerede så overraskende 
kraftigt ved bortflytning fra stedet, så m å det 
ses som et udtryk for, at de var vel tilpasset,
økonomisk såvel som kulturelt. Næsten alle 
m ændene på savværket drev lidt fiskeri ved 
siden a f deres hovedbeskæftigelse. Det var 
ikke blot et vigtigt supplem ent til økonomien, 
men også en af de væsentligste fritidsaktivi­
teter. En anden var det blom strende for­
eningsliv. Disse aktiviteter forenede beboerne 
i fælles arbejde, men udgjorde desuden ståen­
de sam taleem ner, som kom m unikerede enig­
heden om det værdifulde i at hellige sig netop 
disse aktiviteter. Eller sagt på en anden måde: 
gennem  hyppig interaktion uddybes den 
kulturelle integration.
En række yngre svenske etnologer har ud­
ført lokalundersøgelser efter sam m e m etodi­
ske retningslinjer. Jeg  vil ikke gå nærm ere ind 
på disse studier, men vælger i stedet en dansk 
lokalundersøgelse, hvor påvirkningen fra den 
barthianske m etode ligeledes kom mer tyde­
ligt frem, nemlig Ellen D am gaard og Poul 
M oustgaards »Garnfiskere« (D am gaard/ 
M oustgaard 1974). De to forfattere har udført 
feltarbejde i Hvide Sande, et a f de små fisker­
sam fund, som i dette århundrede er vokset 
frem på den jyske vestkyst. Det fascinerende 
ved dette sam fund er, at det teknisk og orga­
nisatorisk skiller sig ud fra de øvrige fiskeri­
havne i om rådet. Hvide Sande-fiskerne driver 
et udpræget konsum-fiskeri fra ret sm å fartø­
je r  med en meget arbejdskrævende teknologi 
og med en social organisation, som involverer 
hele familien i ét arbejdslag. For en overfla­
disk betragtning kan dette fiskeri — som for­
fatterne siger — »tage sig ud som en relikt, en 
produktionsform , der har overlevet fra en tid­
ligere periode. Det er umiskendeligt, at denne 
fangst såvel i sin teknologi som ved sin ar- 
bejdsintensive karakter og sin organisation 
har lighedspunkter med næringslivet på klit­
ten i fiskerbøndernes og den delvise selvforsy­
nings tid. H eraf kan dog ikke sluttes, at ned- 
garnsfiskeriet har holdt sig til nutiden a f  ren 
og skær tradionalism e, mens m an i andre fi­
skerihavne har indført nyere redskabs- og 
fangstformer. Hverken i klittens nyere histo­
rie eller i nutiden er der noget, som tyder på, 
at der blandt folkene her skulle trives hold­
ninger eller være sociale former, som danner 
barrierer mod en accept a f innovationer« 
(D am gaard /M oustgaard  1974 s. 102).
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I stedet søger forfatterne at forstå og forkla­
re H vide Sandes erhvervsm ønster ud fra fi­
skernes egne forudsætninger, deres situation 
og deres fælles kulturelle baggrund. Set i den­
ne brede sam m enhæng bliver deres valg for­
ståeligt og rationelt -  og m an kan med rette 
sige, a t vi her har at gøre med »traditionel 
fangst som m oderne tilpasning«.
Hvide Sande undersøgelsen er en meget 
pædagogisk dem onstration a f  metodens for­
trin og m uligheder. Det er dog næppe tilfæl­
digt, at så m ange etnologiske lokalundersø­
gelser netop har udvalgt sig fiskersamfund og 
andre relativt let afgrænselige lokalsamfund 
med en ukom pliceret erhvervsstruktur og 
nogle ændringsforløb, som det er let at få hold 
på. M etoden har sin styrke netop ved studiet 
a f sådanne små sam fund, og søger m an at 
applicere den på studiet a f mere komplekse 
m oderne sam fund, så løber m an meget snart 
ind i alvorlige problem er.
Dette kom m er tydeligt frem i Åke D auns 
d isputats »Forortsliv« som er en undersøgelse 
af livet i Stockholmer-forstaden Vårberg 
(D aun 1974). Det er et arbejde, som har pla­
ceret sig centralt som et a f de første forsøg på 
at analysere og bestem me den m oderne stor­
bykultur. H er vil vi im idlertid betragte un­
dersøgelsen under en snæver metodisk syns­
vinkel.
N år m an studerer en »soveby« som V år­
berg, har m an ikke mere at gøre med noget, 
som danner en total ram m e om beboernes liv, 
Deres tilværelse udspilles indenfor skiftende 
ram m er: boligen, arbejdspladsen, feriehuset 
etc. og m å derfor studeres og analyseres i an­
dre kategorier. Problem et m øder forskeren 
allerede på indsam lingsstadiet, for med 
»deltager-observation« kom m er m an ikke 
langt i et sam fund af V årbergs type. Dauns 
undersøgelse har derfor også i overvejende 
grad m åttet baseres på interviews med bebo­
erne.
Bogens undertitel er »En etnologisk studie 
a f kulturel forandring«. »K ulturel foran­
dring« er også sat som overskrift for et a f bo­
gens kapitler, men hvis m an venter her at fin­
de en analyse a f selve de ændringsprocesser, 
som fører til udform ningen a f et fænomen som 
V årberg, så bliver m an skuffet. I stedet be­
skrives her et andet stockholmsk kvarter, 
Reimersholme, således som det så ud for 50 år 
siden, og med det liv, der da udfoldede sig i 
kvarteret. Reim ersholme var i m ange hense­
ender V årbergs diam etrale modsætning: bo­
lig og arbejdsplads var nær ved hinanden, a r­
bejde og fritid var ikke så klart adskilte, sam ­
fundet var mere hom ogent, og interaktionen 
mellem beboerne hyppigere og mere uformel.
Det, som Åke D aun her praktiserer, er soci- 
al-antropologernes vel prøvede kom parative 
metode: med to synkrone snit at vise at æn­
drede ydre forhold resulterer i forskellige so- 
ciokulturelle systemer. Selve ændringsproces­
sen ligger im idlertid som interpolation mel­
lem snittene, ikke som et dokum enteret forløb 
over tid.
Denne afhandling a f Åke D aun aktualiserer 
to metodiske problem er, som er særligt på­
trængende ved studiet a f den m oderne stor­
bykultur, men som i virkeligheden er centralé 
for lokalstudie-m etodikken i det hele taget. 
Den ene er spørgsm ålet om, hvordan man 
udform er en metodik, som gør det muligt at 
studere kulturelle processer over tid. Det an ­
det er problem et om lokalsam fundets af­
grænsning: hvad er det for en størrelse, m an 
bør udvælge som udgangspunkt for studier af 
den art.
Begge problem er er i flere sam m enhænge 
blevet diskuteret a f Borje Hanssen; han er i 
det hele taget den skandinaviske etnolog, som 
mest intensivt har beskæftiget sig med lokal­
studiets teoretiske og m etodiske aspekter. 
H ans ideer blev tidligst afprøvet i den tvær­
faglige arbejdsgruppe, som i 40’erne under 
ledelse a f G regor Paulsson udarbejdede det 
store værk som de svenske byer, »Svensk 
stad« (Paulsson 1950-53). Som et vigtigt 
m etodisk hjælpem iddel ved denne bredt an ­
lagte undersøgelse udviklede gruppen et lo­
kalstudium , som var funderet på såvel arkiv­
undersøgelser som feltarbejde.
Det meste a f Borje H anssens om fattende 
forfatterskab kan ses som et forsøg på at for­
ene historisk og social-antropologisk metodik, 
og en sådan sam m ensm eltning m å efter min 
m ening netop være en vigtig opgave for den 
europæiske etnologi. Vi har i de fleste euro­
pæiske lande m uligheder for at studere kultu­
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relle processer i et langt diakronisk perspektiv 
uden at forfalde til det, som Radcliffe-Brown 
hånligt kaldte »conjectural history«. Ikke 
m indst Skandinavien er gunstigt stillet i så 
henseende, takket være et meget fint dem o­
grafisk m ateriale, som gør det muligt at re­
konstruere prim æ rgrupperne i en 200-300 
årig periode. Sam tidig gør andet arkivalsk 
m ateriale det muligt at analysere de enkelte 
gruppers økonomiske basis og væsentlige si­
der a f deres m aterielle kultur.
Metodisk er hovedproblem et den endnu 
uløste opgave at forene en synkron struk tu ra­
nalyse med en diakron procesanalyse. For et­
nologen eller antropologen opløser historien 
sig ofte i serier af synkrone tværsnit. H er­
overfor står den traditionelle historiker, som 
ofte i sin fremstilling beskriver forandring 
med alm ene udtryk som »øgning, mindsk- 
ning, blom string, forfald, blev stadig flere og 
flere, blev stadig mere udbredt«, hvis han 
ikke fremstiller forløbene som simple kausal­
sam m enhænge. Borje H anssen advarer mod 
begge frem gangsm åder, som i hvert fald ikke 
kan tilfredsstille mikroforskeren. S trukturen 
består a f forskellige kom ponenter, som gensi­
digt betinger hinanden. Æ ndringer over tid a f 
sådanne struk turer kan ikke analyseres som 
årsag-virknings-sam m enhænge, men m å an ­
skues som det, Borje H anssen har kaldt sup­
plementære processer. H erved forstår han det fæ­
nomen, at to eller flere faktorer sam varierer 
gennem længere tid på en sådan måde, at 
m an m å antage en sam m enhæng mellem dem 
(H anssen 1975).
Jeg  har selv i en undersøgelse a f øen Læsø 
forsøgt at arbejde med et langt historisk per­
spektiv (Stoklund 1971, 1972). M it udgangs­
punkt var en beskrivelse og analyse af den 
meget særprægede folkekultur, som fandtes 
på øen til om kring 1. verdenskrig, og hvis er- 
hvervskulturelle grundlag var en kom bina­
tion a f søfart, fiskeri og landbrug. Øen har i 
historisk tid været underkastet betydelige 
økologiske ændringer og deres følger er fra 
tiden o. 1600 godt dokum enteret, takket være 
et usædvanlig velbevaret arkivm ateriale. Det 
var derfor en nærliggende opgave at klarlæg­
ge de kulturelle processer, som havde udfor­
met denne ejendommelige økultur. Det vil
føre for vidt her at komme nærm ere ind på 
denne undersøgelse. Jeg  skal nøjes med at 
nævne, at den særlige arbejdsdeling og det 
derm ed sam m enhørende kønsrollemønster, 
som er karakteristisk for øen i det 19. årh und­
rede, synes udform et i takt med en overgang 
fra lokal søfart med egne småskibe til delta­
gelse som forhyret m andskab i den in ternati­
onale søfart. Der er im idlertid her som på så 
m ange andre punkter tale om en kompleks 
sam m enhæ ng og en sam virken mellem lokal 
kultur, økologiske ændringer og ydre økono­
miske og politiske forhold.
Skønt Læsø er et a f de skandinaviske lokal­
sam fund, som det er lettest at afgrænse såvel 
geografisk som kulturelt, så lader det sig dog 
alligevel ikke betragte isoleret. Der rettes i 
dag ofte kritik mod lokalsam fundsstudiet med 
den begrundelse, at de afgørende faktorer, 
som former den lokale kultur, er at finde uden 
for lokalsam fundet. For etnologen eller folke- 
livsforskeren, som altid har arbejdet med 
komplekse sam fund og kulturer, skulle det 
egentlig være en selvfølge, at lokalsamfundet 
ikke lader sig isolere. Denne erkendelse impli­
cerer im idlertid også, at et kom parativt stu­
dium  a f lokalsamfund på tværs a f og uden 
hensyntagen til de større sam m enhænge, 
hvori lokalsam fundene er integreret, ikke 
uden videre kan praktiseres. Det skal vi vende 
tilbage til i det følgende.
H er vil vi nu først se på spørgsm ålet om, 
hvad der for m ikroforskeren er den relevante 
undersøgelsesenhed. Også dette spørgsmål er 
tidligt blevet rejst og diskuteret a f Borje 
Hanssen. I sit banebrydende arbejde fra 1952 
om »socialantropologiske sam m enhænge i det
17. og 18. århundrede« i Osterlen (det syd­
østlige Skåne) introducerer han begrebet 
aktivitetsfelt eller interaktionsfelt (Hanssen 1952, 
1953). H an siger herom  bl.a.: en forskning på 
lokalt plan kom mer let til at om fatte en formel 
lokalitet, som ikke modsvares a f økologiske og 
økonomiske realiteter. Det kan derfor være 
nyttigt i analysen at se bort fra rubrikker som 
købstad og landsby og i stedet operere med 
aktivitetsfelter, d.v.s. de systemer, som net­
værket a f individernes mellemmenneskelige 
kontakter udgør. Der kan ikke sættes lig­
hedstegn mellem et aktivitetsfelt eller et sy­
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stem a f indbyrdes forbundne aktivitetsfelter 
og en geografisk enhed med fast afstukne 
grænser i rum m et. Derfor er O sterlen også 
kun en meget om trentlig geografisk bestem ­
melse a f Borje H anssens studieom råde; snart 
opererer han med et begrænset antal lokale 
aktivitetsfelter, snart rækker netværket u- 
denfor Osterlens grænser. Aktivitetsfelterne 
er forskellige hos de forskellige kategorier i 
f.eks. en landsby, og disse felter kan derfor 
anvendes til at afgrænse og definere so- 
cio-kulturelle varianter.
M ed udgangspunkt i feltbegrebet vil det på 
den ene side være relevant at vælge studieen­
heder, som er m indre end lokalsam fundet, på 
en sådan måde, at m an studerer menneskelig 
aktivitet med udgangspunkt i et typisk hus­
hold eller endog i det enkelte individ. Det er 
bl.a. overvejelser a f  den art, der ligger bag de 
senere års etnologiske interesse for bonde­
dagbøger. Der findes sådanne dagbøger fra 
sidste halvdel a f  1700-årene, men først fra 
om kring 1820 optræ der de i så stort tal og er 
så system atisk skrevet, at de er anvendelige til 
analyser a f aktivitetsm ønstre. Dagbogen er i 
reglen skrevet a f  husholdets overhoved, a f 
bonden, og registrerer hans -  eller hele hus­
holdets — økonomiske aktiviteter dag for dag, 
uge for uge, således at m an ud fra disse nota­
ter kan tegne et typisk arbejdsår. Derudover 
indeholder de i reglen oplysninger om inter­
aktion med individer og grupper uden for 
husholdet -  det være sig a f økonomisk eller 
rent social a rt -  således a t det er muligt at 
kortlægge og analysere dagbogsskriverens 
hele aktivitetsfelt.
Hvis nu sådanne dagbøger løber over en 
længere årrække, kan de give væsentlige afsnit 
a f en livscyklus, ligesom de kan danne ud­
gangspunkt for en analyse a f  socio-kulturel 
forandring på individ- eller husholdsplan. En 
analyse af denne a rt er gennem ført a f  G udrun 
Gorm sen i et utrykt arbejde (Gormsen
1976). M ed udgangspunkt i en dagbog, som 
er ført i årene 1829-1857 a f en bonde på K a­
rup hedeslette, tegner hun et billede a f den 
økonomiske og sociale organisation på et ty­
pisk hedebrug.
D er findes im idlertid etnologiske undersø­
gelser a f  en helt anden art, hvor den enkelte
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familie eller det enkelte hushold behandles 
som type. Således har Ellen D am gaard og 
Poul M oustgaard belyst værdi- og norm sy­
stem et i det højere borgerskab i slutningen af 
forrige århundrede med en københavnsk 
apotekerfam ilie som eksempel (D am gaard / 
M oustgaard 1970). Billy og Siv Ehn har til­
bragt et halvt år hos en bondefam ilie i det 
sydlige Polen og giver en levende skildring a f 
det daglige liv i denne familie, og a f relati­
onerne mellem de enkelte fam iliem edlem m er 
og de øvrige beboere i landsbyen (Ehn 1977). 
Deres am bitioner går im idlertid videre -  og 
mange vil mene: for vidt -  idet de ønsker i 
denne ene familie at spejle hele det polske 
sam fund.
M an kan im idlertid også med udgangs­
punkt i feltbegrebet vælge at gå den anden vej 
og i stedet for lokalsam fundet vælge en 
»kompleks region« som studieobjekt, således 
som Borje H anssen jo  selv gjorde i O sterlen- 
studierne. På tilsvarende m åde har Palle O. 
Christiansen i sin undersøgelse a f G iesegaard 
gods (Christiansen 1974, 1978 A og B) ikke 
valgt et lokalsamfund, men en region, hvori 
en række forskellige socio-kulturelle enheder 
indgår. Som i tilfældet O sterlen så kan m an 
heller ikke her afgrænse studieobjektet ge­
ografisk, snarere er det godsets influensom rå­
de og indbyrdes forbundne grupper og akti­
vitetsfelter, som lader sig udskille dér. H an 
ønsker inden for disse ram m er at analysere de 
forskellige kategorier a f  bønder, husm ænd og 
landarbejdere og se dem som et resultat a f 
processer over tid. Der arbejdes i undersøgel­
sen med et tidsperspektiv på 250 år.
I dette arbejde a f Palle O. C hristiansen 
mødes Borje H anssen-inspiration med på­
virkninger fra Bergen, denne gang dog ikke 
fra Fredrik Barth, men fra hans efterfølger, 
Reidar G ronhaug, som har gennemført lig­
nende studier over en »kompleks region« i det 
sydlige Tyrkiet (G ronhaug 1971, 1974). H ans 
region består af lokaliteter, som i størrelse, 
form og funktion er forskellige. »Life and ac- 
tivities in such local com m unities are com- 
plem entary and m utually dependent: w hat 
the villager is doing in his com m unity, has an 
im pact upon, and is influenced by, the sec- 
tions of townspeople, nom ads, sem inomads,
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the representatives of the State, and people 
belonging to ethnic and religious categories 
different from his own. Since the various sec- 
tion units, located in separate com munities 
are independent w ithin a larger regional or- 
ganization, we m ay assum e that changes in 
the structure of the single com m unity are em- 
pirically related to changes in the structure of 
other units involved, as well as in the more 
inclusive system as a whole« (G ronhaug 
1971, s. 149).
Den indfaldsvinkel, som her skitseres af 
G ronhaug, er karakteristisk for en metodisk 
nyorientering, som i disse år gør sig gældende 
på m ange om råder og på m ange m åder i an ­
tropologien, og som m an måske kunne kalde 
»opbrud fra lokalsam fundsstudiet«. Den ud­
vikling er bl.a. blevet behandlet a f U lf H an- 
nerz i en svensk oversigt (H annerz 1973), li­
gesom Jo h n  Cole har påvist den i de an tro­
pologiske studier i Europa (Cole 1978).
Et lignende »opbrud« har i de seneste år 
været tydeligt inden for skandinavisk etnolo­
gi. Sym ptom atisk for denne udvikling er Or- 
var Lofgrens d isputats »Fångstm ån i in- 
dustrisam hållet« (Lofgren 1977). Dette a r­
bejde blev påbegyndt for 10 år siden som et 
klassisk lokalstudie a f et lille fiskersamfund, 
Bua på H allandskysten (jfr. Lofgren 1969). »I 
lokalsam hållets mikrokosmos invaggas man 
lått av en kånsla av a tt ha overblick, att kun- 
na fanga en helhet«, skriver Lofgren. »Efter­
hånd upptåcker m an dock a tt denna helhet år 
skenbar och a tt andre, storre sam m anhang 
hela tiden griper in i de lokala livsformerna. 
Lokalsam hållets grånser borjar upplosas. 
Bodem edlet år inte a tt stålla mikrokosmos 
mot makrokosmos eller bygd mot yttervårld. 
Integrationen med om vårlden åger rum  på en 
rad olika nivåer och skår rakt igenom lokal- 
sam hållet och genom syrar individernas kul­
turelle v å r ld .-------Lokalstudierna illustrerar
den kulturella variation som har kånntecknat 
det svenska sam hållet, men m era sållan de 
generalla m onster som ligger bakom denna 
mångfald« (Lofgren 1977 s. 13).
G ennem  disse metodiske diskussioner ud­
viklede O rvar Lofgrens arbejde sig til et kom­
parativ t studium  a f fiskersamfund og fisker­
kulturer, langs den hallandske kyst, i Sverige
og i hele det nordatlantiske om råde. D ispu­
tatsen er vanskelig at rubricere, men måske 
kan den snarest karakterisers som en studie af 
en social kategori og dens kulturelle særpræg. 
På den m åde viser den lighed med K nut 
W eibust’s arbejde om sømændenes sociale 
organisation (W eibust 1969).
Den oprindelige lokalundersøgelse er kun 
en m indre del a f den færdige afhandling, men 
en uundværlig del; thi det er netop gennem 
denne m ikroanalyse a f  det lokale fiskersam­
fund, at den dybere indsigt i sam m enhængene 
og i de faktorer, som genererer de forskellige 
socio-kulturelle former, er opnået. På lignen­
de m åde vil lokalstudiet antagelig i andre a r­
bejder — med sin vigtige heuristiske funktion — 
finde sin naturlige plads i en større metodisk 
sam m enhæng.
Lokalstudiet eller m ikroanalysen har på 
ingen m åde udspillet sin rolle; snarere er dets 
m uligheder endnu kun meget ufuldstændigt 
afprøvet. M en mikro- og m akroanalyser må 
løbe parallelt og supplere hinanden. En sådan 
vekselvirkning mellem de to m etoder blev al­
lerede praktiseret a f Eilert Sundt for mere end 
100 år siden, men den er i dag lige aktuel.
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